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Składamy na Wasze ręce kolejny numer czasopisma „Refleksje”. Powsta-
wał on w całości w czasie restrykcyjnych obostrzeń społecznych i gospo-
darczych, których celem jest minimalizacja zagrożenia epidemicznego. 
Jak pokazują artykuły składające się na ten numer – ograniczenia dla 
poszerzania własnych horyzontów nie istnieją. Przez ostatnie miesiące 
nauczyliśmy się pracować w całości zdalnie oraz przezwyciężać trud 
pożytkowania czasu, znajdując się w czterech ścianach. Gdyby jednak 
zabrakło komuś pomysłu na wieczór, to podpowiadamy – świetnym po-
mysłem może być lektura 22. numeru „Refleksji”.
Wśród poruszanych tematów znajdą państwo analizy odnoszące się 
do niezwykle aktualnych i istotnych zagadnień związanych m.in. z syste-
mem politycznym, stosunkami międzynarodowymi czy kulturą popular-
ną. Jako zachętę przytoczone zostaną wybrane tytuły artykułów, wśród 
których z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego:
 – Od tradycyjnego głosowania do e-votingu. Analiza doświadczeń Re-
publiki Estońskiej;
 – Hiszpańska scena polityczna po wyborach parlamentarnych z 2019 
roku – kierunki, wyzwania;
 – Naddniestrze jako wielowymiarowy klin w stosunkach międzynarodo-
wych;
 – „Baltophobia”, czyli wojna informacyjna Rosji w państwach bałtyckich;
 – Godzilla a relacja japońsko-amerykańska.
W tym numerze prezentujemy arcyciekawe artykuły napisane przez 
niezwykle uzdolnionych młodych naukowców. Zapraszamy do lektury!
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